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Jahon talablariga mos darslarni tashkil etish va uslublar yaratish, yoshlarimizni 
yuksak ma’naviyatli, yaratuvchanlik qobiliyatli, o‘tkir bilimli, keng mushohadali, 
buyuk davlatni barpo etish yo‘lida ijodkor va faol qilib tarbiyalash bugungi kunning 
eng dolzarb vazifalaridandir. O‘z fikrini izchil, go‘zal va lo‘nda ifoda eta olmaydigan 
o‘quvchini zamon talabi darajasidagi o‘quvchi deb bo‘lmaydi. Umumiy o‘rta 
ta’limda bu vazifani bajarish, asosan, ona tili va adabiyotimiz zimmasiga yuklatiladi. 
Respublikamizning ilmiy-ijodiy salohiyatini ko‘taradigan intellektual yoshlarni 
saralab olish, ularga yordam berish, ularni fanning yo‘nalishlari bo‘yicha 
qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish, noyob iste’dodlarini namoyon qilish uchun 
zarur imkoniyatlar yaratish muhim ahamiyatga ega.  
O‘zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi, «Ta’lim to‘g‘risida»gi 
Qonunlari va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ga muvofiq bu fanlarni o‘qitish 
oldiga butunlay yangi maqsad va vazifalar qo‘yilmoqda. 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7- fevraldagi PF-4947-son 
“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi 
to‘g‘risida”gi, 2018-yil 5-sentabrdagi PF-558-son “Xalq ta’limini boshqarish tizimini 
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takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonlari asos 
bo‘lib xizmat qiladi. 
Adabiyot fanini o‘qitishda o‘quvchilarning aqliy, ma’naviy-axloqiy 
barkamolligini ta’minlash, ta’lim va tarbiyani, ta’lim mazmuni, o‘qitish uslublari, 
vositalari va shakllarini uyg‘unlashtirish orqali ularni rivojlantirish, mustaqil, ijodiy, 
tahliliy va tanqidiy fikr yuritish ko‘nikmalarini tarkib toptirishga e’tibor qaratish 
lozim. Bularga erishish uchun adabiyotdan olib boriladigan ta’lim-tarbiya 
jarayonining barcha turlariga, dars, darsdan tashqari ishlar, ekskursiyalar, to‘garaklar, 
kitobxonlik uchrashuvlarining maqsadga muvofiq tashkil etilishiga bog‘liqdir. 
Ayniqsa, yoshlarimizning ijodkorlik va yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshirish, 
tafakkur doiralarini boyitish muhim masaladir. Adabiyot fanini o‘qitishning bosh 
maqsadi yoshlarimizni ijodiy fikrlashga, o‘z fikrini erkin va ta’sirli qilib yozma va 
og‘zaki shaklda ifodalashga, o‘zbek tili shevalarini ongli farqlashga o‘rgatish, 
shuningdek, ularning fikr doirasini kengaytirishga, Vatanimizga, milliy 
an’analarimizga, boy ma’naviyatimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga 
qaratilgandir. Ana shu bosh maqsaddan kelib chiqqan holda 5-sinfdan boshlab 
adabiyot fanini o‘qitish oldiga quyidagi vazifalar qo‘yiladi:  
- o‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatish; 
- o‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda ravon bayon eta olish, topqirlik va 
hozirjavoblikka o‘rgatish; o‘z fikrlarini to‘g‘ri ifodalash; nutqlarida maqol va 
hikmatli so‘zlardan o‘rinli foydalana olish ko‘nikmasini shakllantirish, so‘zlardan 
maqsadli foydalana olish; 
- olamni bilishda adabiyotning ahamiyatini singdirish. 
Mazkur maqsad va vazifalarni to‘laqonli bajarish uchun o‘qituvchi darslardan 
tashqari qo‘shimcha mashg‘ulotlar o‘tishi, o‘quvchilarga qo‘shimcha vazifalar 
berishi, iqtidorlilar bilan alohida ishlashi, o‘quvchilarni baholashda ham turli 
shakllarga murojaat qilishi kerak. Qo‘shimcha mashg‘ulotlar quyidagi shakllarda 
bo‘lishi mumkin: 
 1. “5 muhim tashabbus” markazlarini ochish; 
 2. To‘garak shakli. Uning yillik rejasi maktab ma’muriyati tomonidan 
tasdiqlanib, hozirda haftada ikki marta o‘tkaziladi. Ko‘p maktablarda to‘garak 
mashg‘ulotlari nazariy mavzularga bag‘ishlanadi. Ijodkorlikni uyg‘otish, og‘zaki va 
yozma savodxonlik, nutq o‘stirishga ko‘proq soatlar ajratilishi kerak.  
3. «Til bayrami» (21-oktabr), “Navoiyxonlik, Boburxonlik kechalari” 
«Savodxonlik kechalari» kabi tadbirlarda ona tili va adabiyotimizga hurmat va 
ehtirom, og‘zaki va yozma adabiyotimizning yoshlarimiz ma’naviyatidagi 
ahamiyatini anglash kabi fazilatlar, ko‘nikmalar shakllantiriladi, rivojlantiriladi. 
Ularda bir yoki ikki o‘quvchiga ma’ruza tayyorlash, bir nechtalariga sahna ko‘rinishi, 
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ayrimlariga she’r va qo‘shiq, boshqalariga qiziqarli savollar, topshiriqlar, muammoli 
vaziyatlarni hosil qilishni topshirish mumkin. 
 “5 muhim tashabbus” markazida yosh avlod ushun “Drama” to‘garaklari, 
“Yosh kitobxonlar” klublarini tashkil etish bugungi kun yoshlarida katta qiziqish 
uyg‘otadi. Farzandlarimizning bo‘sh vaqatlaridan unumli foydalanib, ularni yorqin 
kelajak sari yetaklashning muhim omillaridan biridir. Izlanuvchanlik, ijodkorlik, 
yaratuvchanlik bugungi kun talabidir. Ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlodga xalq 
og‘zaki ijodimizning boy merosini singdirib borar ekanmiz bo‘shliqlar va past 
o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar kabi muammolarga duch kelmaymiz. Xalq og‘zaki 
igodini “5 muhim tashabbus” markazlarida tashkil etilgan “drama” va “kitobxonlik” 
to‘garaklarida o‘rgatar ekanmiz, ajdodlarimizning ma’naviy yetukligi, 
vatanparvarligi, qahramonliklari bilan tanishgan har bir yosh avlod ko‘z 
qorachiqlarida o‘zgacha nur, mehr-oqibat porlay boshlaydi. Asar qahramonlarining 
mard va tantiliklari, ulardagi shijoat, halollik va to‘g‘rilikka intilishlari hech bir 
o‘quvchini befarq qoldirmaydi. Xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘qitish orqali, 
o‘quvchilarda virtual tasavvurni uyg‘otish yanada samaraliroq kechadi. Chunki, fan-
texnika rivojlangan zamonda yashayotgan yoshlarga xalqimiz yaratgan ijod 
namunalarida bugungi kun yutuqlari bilan bog‘lash yoshlarda katta qiziqish 
uyg‘otibgina qolmay, ularda ajdodlarimizga nisbatan faxr tuyg‘usini ham 
kuchaytiradi. Ota-bobolarimiz virtual tasavvurga boy bo‘lganliklarini mazkur 
misollarda ko‘rsatish mumkin. “O‘zi uchar gilamlar” yoki “qanoti bor otlar” 
samolyotlar, kosmik kemalar; “so‘zlaguvchi devorlar” telefon yoki radio, butun 
dunyo go‘zallarini ko‘rsatuvchi “sehrli uzuk” yoki “oynai jahonlar” televizor yoki 
kompyuter, “suvda oqqan sandiqlar” kema va qayiqlar timsollarida ko‘ra olishgan, 
orzu qilishgan. Asarlarida tasvirlab bergishgani o‘z zamonasining buyuk ixtirolari 
bo‘lib, ular o‘quvchida xalq ogzaki ijodi bilan ko‘proq tanishish ko‘nikmasini 
shakllantiradi. 
Boy ma’naviy merosga ega ekanligimizni quyidagi misollarda o‘quvchilarga 
isbotlab berish mumkin: 
“Go‘rog‘lining tug‘ilishi” dostonidagi jarayonlar bugungi tibbiyot yutuqlari 
buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino yaratgan kashfiyotlar bilan chambarchas 
bog‘liq ekanligini yana bir bora isbotlagan. 
“Alpomish” dostonida Barchinoyning qo‘ygan shartlari sport musobaqalarining 
aynan o‘zi bo‘lishi bilan birga or-nomus, mardlik musobaqasi ham edi. 
“Ravshanxon” dostonida Ravshan o‘z vataniga sadoqatini dor ostida ham isbotlab 
berishi vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirishdagi kuchli namunadir. 
Butun dunyo jar solayotgan tozalik, gigiyena hattoki atrof-muhitni tozalash, 
ekologiya masalalari bizning kichikkina ertagimiz “Zumrad va Qimmat”da aks etib 
berilgan desak hech bir mubolag‘a bo‘lmaydi. 
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Darslarda interfaol usullardan foydalanish o‘quvchining ijоdiy qоbiliyatini 
takоmillashtirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Ayniqsa, muammоli, lоyihalashtirilgan va 
jadallashtirilgan ta’limlarning qo‘llanishi o‘quvchida yaratuvchanlik, bunyodkоrlik 
qоbiliyatlarini o‘sishiga оlib keladi. Predmetni o‘zlashtiruvchi o‘ziga nisbatan 
yaratuvchanlik bilan yondоshish asоsida o‘zlashtirib оladi. Har bir faktik materialga 
ijоdiy va tanqidiy qaray оladi. Оlinayotgan o‘quv materiali unga yangicha qarash, 
qo‘shimcha materiallarni оlish, o‘zlashtirishga yo‘l оchadi. Ko‘pincha bunday hоllar 
o‘zlashtirishga evristik yondashuvni shakllantiradi. Bu esa mutaxassislarni kelajakda 
оlgan bilim, ko‘nikmasining faqat ijrоchisigina bo‘lib qоlmay, balki o‘z kasbiy 
faоliyatiga ijоdkоrlik, yaratuvchanlik asоsida qarashga оlib keladi. 
Adabiyot darslarida foydalaniladigan texnologiyalar guruhiga: 
1. Didaktik o‘yin texnologiyalari; 
2. Muammoli ta’lim texnologiyalari; 
3. Modulli talim texnologiyalari; 
4. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari; 
5. Loyihalash texnologiyalari; 
6. An’anaviy ta’lim texnologiyalari; 
7. Bumerang strategiyalari kiradi 
Didaktik o‘yin texnologiyalari syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlar, 
konferensiyalar va o‘yin mashqlari kabi turlarga bo‘linadi. Darsning bu turi folklor 
janrini yanada mazmunli va samarali qilib o‘zlashtirishga yordam beradi. Ertak va 
dostonlarni sahnalashtirib o‘rganish imkonini beradi. 
Muammoli ta’lim texnologiyalarida o‘quvchi jadvallar bilan ishlab, fikrlarini 
isbotlab beradilar. “Aqliy hujum” darslari dasturdagi muayyan bir mavzuni 
o‘rganishga bag‘ishlanadi. 
Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasida guruhlarda ishlash, “arra” yoki “zigzak”, 
“birgalikda bajaramiz” metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Xalq 
maqollarini “Davom ettiring” o‘yini bilan o‘zlashtirish mumkin. Masalan, birinchi 
guruh bironta maqolning birinchi qismini boshlab, ikkinchi guruh ikkinchi qismini 
davom ettirib, sharhlab berish mumkin. 
Loyihalash texnologiyasida “video-topishmoq” metodi o‘quvchilarning 
kelajakda o‘z-o‘zini rivojlantirishga, hayotiy tushunchalarni oshirishga yordam 
beradi. 
Yordamchi qo‘shimcha mashg‘ulotlar. Bu mashg‘ulotlar o‘quvchilar ma’lum bir 
mavzularni o‘zlashtirishga qiynalganda o‘tkaziladi. O‘qituvchi darsdan tashqari 
paytlar o‘quvchilar bilan shug‘ullanadi. Haftaning ma’lum bir kunini mana shunday 
mashg‘ulotlar uchun belgilab qo‘yilsa ham bo‘ladi.  
 Adabiyotshunos olimlar bilan uchrashuv yoki tavallud sanalari munosabati 
bilan tadbirlar o‘tkazish. Bu tadbirlar ham qo‘shimcha mashg‘ulotdir, chunki 
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o‘qituvchi ham, o‘quvchilar ham tayyorlanishlari lozim. Darsda, to‘garakda, boshqa 
mashg‘ulotlarda topishmoqlardan foydalanish ham samarali natijalar beradi.  
 Adabiyot fani bo‘yicha «Zukkolar bellashuvi». Sinf ikki guruhga bo‘linib yoki 
parallel sinf bilan ma’lum shartlar bo‘yicha bellashiladi. Qo‘shimcha mashg‘ulotlar 
uchun yana bulardan boshqa shakllarni tanlash va ijod qilish mumkin. Xalq og‘zaki 
ijodidan namunalar yig‘ish, “Ertaklar – yaxshilikka yetaklar”; “Ezgulikning yovuzlik 
ustidan g‘alabasi” kabi tadbirlar o‘tkazish mumkin. 
 O‘quvchilarga beriladigan qo‘shimcha topshiriq va vazifalar: 1. O‘z sevgan 
asarlarini yig‘ib shaxsiy kutubxonalar tashkil etish va ularni do‘stlari bilan 
o‘rtoqlashish. Darslikdan yoqtirgan she’r, maqol va hikmatli so‘zlarni maxsus 
tutilgan daftarga ko‘chirib yodlash, doimo takrorlab borish. 2. Axborot berish 
daqiqalariga tayyorlanish. O‘quvchilar ommaviy axborot vositalarini kuzatgan holda 
mamlakatimiz va dunyoda yuz bergan muhim yangilik to‘g‘risida axborot berishga 
tayyorgarlik ko‘rib kelish. Bunda hech qaysi o‘quvchi bu vazifadan chetda 
qolmasligini ta’minlash kerak. Chunki bu topshiriq nutq o‘stirishda, bolalarning 
ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. 3. Shaxsiy test 
bankini yaratish. O‘quv yili boshidan bu topshiriq barchaga birdek yuklatiladi. Har 
bir o‘quvchi o‘tilgan mavzuga test tuzadi. O‘qituvchi nazoratidan so‘ng o‘quvchilar 
ularni alohida kartochkalarga yozib boradilar. Zarur vaziyatlarda o‘qituvchi bu 
testlardan mashg‘ulotlarda foydalanishi mumkin. Ma’ruza matnini tuzish. O‘quvchi 
o‘quv yilida takrorlash, mustahkamlash darslarida yoki sinf, maktab miqyosidagi 
tadbirlarda berilgan mavzu bo‘yicha ma’ruza bilan qatnashishi lozim. Ma’ruza 
matnini tuzishda unga o‘qituvchi hamda iqtidorli, faol sinfdoshlari yordam beradi. Bu 
ularda yaratuvchanlikni, ijodkorlikni rivojlantiradi. 
Umuman insоn faоliyatida yaratuvchanlik, ijоdiy fikrlash har qanday 
muammоni, vazifani, lоyihani yechishda sermahsul jarayon hisоblanadi. O‘quv 
jarayonida o‘quvchi mustaqil ravishda masalaning yechimiga intilsa, o‘qituvchi 
muammоli vaziyatni o‘z vaqtida tashkil etsa, o‘quvchi uchun sekin-asta ko‘nikma va 
malakaga aylana bоradi. 
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